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ки Беларуси в названиях используется белорусский язык, как символ особого нацианального самосозна-
ния, что выделяет Беларусь среди других наций. 
И самое простое и часто употребляемое – прямо указать на город: бублики «Витебские», торт 
«Витебский фигурный», сладости сахарные «Витебские», колбаса вареная «Витебская», закуска «По-
витебски», пельмени «Витебские», полуфабрикат «Вырезка говяжья Витебская» и т.д. 
Заключение. В названиях продовольственных товаров города Витебска достаточно активно ис-
пользуется топоним Витебска, однако потенциал местной топонимии в формировании брендов представ-
ляется далеко не исчерпанным. 
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Навуковы інтарэс да вывучэння фразеалогіі не аслабявае і ў цяперашні час. На вялікае мноства 
надзённых пытанняў у гэтай галіне лінгвістычная навука дала вычарпальны адказ. У той жа час некато-
рыя пытанні па-ранейшаму застаюцца актуальнымі і прывабнымі для даследавання, у прыватнасці, ад-
ным з такіх можна назваць вывучэнне фразеалагізмаў, якія ў сваёй структуры маюць кампанент-
колераабазначэнне.  
У прыродзе колер – гэта аб’ектыўнае дадзенае, незалежнае ад людзей, ад іх густаў і ацэнак, але ў 
культуры і, адпаведна, у мове ўспрыманне колеру суб’ектыўнае. Сімволіка колераабазначэнняў ў розных 
мовах можа адрознівацца, што звязана як з гісторыяй і культурай народа, так і з яго моўнымі традыцы-
ямі. Актуальнасць выбранай тэмы абумоўлена павышанай цікавасцю лінгвістыкі да выяўлення: а) функ-
цыянальнай і семантычнай адметнасці фразеалагізмаў з колераабазначальнымі кампанентамі і б) “коле-
равага” выбару беларусаў у моўнай карціне свету.  
Мэта публікацыі – выяўленне лінгвістычнай і нацыянальна-культурнай адметнасці фразеалагізмаў 
з кампанентам “белы” ў беларускай мове.  
Матэрыял і метады. Матэрыялам для даследавання сталі фразеалагічныя адзінкі (ФА) тыпу на 
белым кані, у белых пальчатках, у белы свет як у капейку і да таго пад. Метады даследавання: апісальны, 
лексікаграфічны, статыстычны, семантыка-кампанентнага аналізу. 
Вынікі і іх абмеркаванне. У “Слоўніку фразеалагізмаў” І. Я. Лепешава [1] з кампанентам “белы” 
намі выяўлена 19 адзінак. Для іх аналізу выбраны наступныя параметры: 
– адпаведнасць назвы колеру часцінам мовы; 
– суадноснасць “каляровых” фразеалагізмаў з часцінамі мовы; 
– камбінаванне белага колеру з іншымі ў складзе аналізаваных фразеалагізмаў; 
– тэматычная накіраванасць семантыкі ФА з кампанентам “белы”. 
1) У пераважнай большасці белы колер перадаецца ў складзе фразеалагізмаў з дапамогай прымет-
нікаў (16 фразеалагізмаў): шыта (сшыта) белымі ніткамі ‘няўмела, няўдала схавана, скрыта што-н.’, да 
белых мух ‘да першага снегу, да халадоў (рабіць што-н.)’, на белым кані ‘у выгадным становішчы, як пе-
раможца’ і інш. У адзінкавых выпадках белы колер абазначаецца субстантываванымі прыметнікамі – 
рабіць з белага чорнае (белае чорным) ‘падаваць што-н. у іншым выглядзе, беспадстаўна перайначваць’, 
чорным па белым ‘вельмі дакладна, выразна, зусім пэўна, недвухсэнсава’ або дзеясловам – ні ачарніць ні 
абяліць ‘прамаўчаць, ніяк не рэагуючы на чыё-н. выказванне’. Такая суадноснасць не выпадковая. Пры-
метнікі як свабодныя лексемы (не ў складзе фразеалагізмаў) з’яўляюцца ў беларускай мове больш ча-
стым сродкам выражэння колеракода “белы”, чым іншыя часціны мовы, і ў мастацкіх тэкстах. Гэта ад-
значаюць беларускія даследчыкі Ю. М. Бабіч [2, с. 16], І. Я. Бабаед [3, с. 127].  
2) Па семантычных і граматычных характарыстыках фразеалагізмы гэтай групы суадносяцца з 
рознымі часцінамі мовамі. Часцей яны адпавядаюць назоўнікам (6 выпадкаў): белая варона ‘чалавек, рэз-
ка непадобны да іншых людзей сваімі паводзінамі ці знешнім выглядам, не такі, як усе’, белая костка 
‘чалавек знатнага (часцей дваранскага) паходжання’, белы свет ‘навакольная рэчаіснасць – сусвет, зям-
ля, з усім, што на ёй існуе; жыццё ва ўсіх яго праявах’. Умоўна да гэтай групы можна было б аднесці і 
ФА не жылец <на белым свеце> ‘доўга не пражыве (з-за слабага здароўя, хваробы і пад.)’, гэтаму спрыяе 
граматычна галоўны (стрыжнёвы) кампанент жылец. Але, па сутнасці, значэнне гэтага фразеалагізма не 
дазваляе яго суадносіць ні з назоўнікамі, ні з іншымі часцінамі мовы, паколькі яно тлумачыцца сло-
вазлучэннем ‘доўга не пражыве’. Больш падстаў на тое, каб лічыць дадзены фразеалагізм несуадносным 
з часцінамі мовы. 
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З дзеясловамі суадносяцца толькі 4 фразеалагізмы: не бачыць белага свету ‘не ведаць спакою, па-
кутаваць’ (ад непасільнай працы, вялікага клопату і пад.)’, выводзіць на белы свет, вывесці на белы свет 
‘даводзіць што-н. да ведама публікі; выкрываць’, ні ачарніць ні абяліць, рабіць з белага чорнае (белае 
чорным) ‘падаваць што-н. у іншым выглядзе, беспадстаўна перайначваць’. Гэтыя адзінкі абазначаюць 
дзеянне і выражаюць яго ў дзеяслоўных катэгорыях трывання, часу, ладу, а таксама роду. 
Па суадносінах з прыслоўямі вылучаецца таксама невялікая колькасць ФА – усяго 4 адзінкі: у бе-
лых пальчатках ‘далікатна і бяскроўна (ваяваць, біцца і пад.)’, чорным па белым, у <белы> свет як у ка-
пейку ’у невядомым напрамку, не выбіраючы дарогі, абы-куды, невядома куды (ісці, пайсці, ехаць і пад.)’ 
і інш. У сказе гэтыя ФА звязваюцца з дзеясловамі-суправаджальнікамі, па значэнні яны адносяцца да 
якасных (у белых пальчатках) або акалічнасных (у <белы> свет як у капейку). 
Астатнія фразеалагізмы гэтай групы намі кваліфікуюцца як несуадносныя з пэўнымі часцінамі мо-
вы, паколькі іх значэнні тлумачацца неаднаслоўна, а словазлучэннямі.  
3) Група фразеалагізмаў з кампанентам “белы” вылучаецца таксама і тым, што ў структуры трох 
ФА камбінуюцца два колеры – “белы” і “чорны”, напрыклад: чорным па белым, ні ачарніць ні абяліць, 
рабіць з белага чорнае (белае чорным). З іншымі колерамі ў складзе фразеалагізмаў белы колер не спалу-
чаецца. 
4) ФА з кампанентам “белы” часцей абазначаюць разнастайныя акалічнасці, у якіх дзейнічае асоба 
(чорным па белым, шыта (сшыта) белымі ніткамі), фізічны, эмацыянальны стан асобы (не бачыць бела-
га свету ‘не ведаць спакою, пакутаваць’, на белым кані), яе становішча ў грамадстве (белая костка), а 
таксама з’явы аб’ектыўнай рэчаіснасці (белая пляма ‘недаследаваны ці маладаследваны раён, край’ або 
‘нявырашанае пытанне, нераспрацаваная праблема’). 
Частка ФА з кампанентам “белы” ўжываецца ў нейтральным значэнні і не надае асобе адмоўнай 
або станоўчай ацэнкі (чорным па белым, да белых мух, не бачыць белага свету). Іншыя фразеалагізмы 
ўжываюцца ў станоўчых кантэкстах (белая костка, у белых пальчатках, на белым кані). Можна сказаць, 
што фразеалагізмы з каларонімам “белы” у семантычных адносінах або нейтральныя, або станоўчыя. 
Заключэнне. У “Слоўніку фразеалагізмаў” І. Я. Лепешава выяўлена 19 ФА з кампанентам “белы”. 
Паводле граматычных паказчыкаў яны суадносяцца з трыма часцінамі мовы – назоўнікамі, дзеясловамі, 
прыслоўямі і не суадносяцца з прыметнікамі. Адзінкавыя ФА належаць да несуадносных з ніякімі 
часцінамі мовы. Назва белага колеру пераважна перадаецца прыметнікамі, значна радзей – субстантыва-
ванымі прыметнікамі і вельмі рэдка – дзеясловамі. 
Вылучаюцца асобныя фразеалагізмы, у структуры якіх спалучаюцца два колеры – чорны і белы. З 
іншымі колерамі ў складзе фразеалагізмаў белы колер не камбінуецца. 
Нацыянальна-культурная адметнасць даследаваных ФА заключаецца ў тым, што яны часцей вы-
карыстоўваюцца пры абазначэнні акалічнасцей дзеяння, фізічнага стану асобы, а таксама яе становішча ў 
грамадстве. Такія адзінкі выяўляюцца у нейтральным і станоўчым кантэкстах і не назіраюцца ў 
адмоўным, што, верагодна, з’яўляецца нацыянальна-культурнай адметнасцю беларускай фразеалогіі. 
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Человеческий язык – это социальное явление. Он представляет собой одно из важнейших средств 
общения людей и отражает материальную и духовную культуру определенной нации. Следовательно, 
каждый язык имеет национально-культурные особенности, которые связаны с жизнью и развитием кон-
кретного общества. Овладеть иностранным языком невозможно без знакомства с иноязычной культурой. 
Изучающие иностранный язык обычно ставят первоочередной целью овладение навыками коммуника-
ции. Однако знание лексики и правил грамматики не помогут преодолеть культурный барьер. А для это-
го нужно изучать историю, культуру и образ жизни носителей языка. И только в этом случае человек 
полностью сможет освоить иностранный язык. Этим аспектом обучения иностранным языкам занимает-
ся лингвострановедение.  
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